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    第二组课题来自超越后殖民主义文化批判、对跨文化的中国形象研究的进一步反思。为什么只研究
西方的中国形象？如果是这样，解构西方的“汉学主义”的前提就是西方中心主义的。因此有必要开展
世界的中国形象研究，发掘中国形象在全球化时代的多元意义维面与多元意义语境，解构西方的中国形














    跨文化的中国形象研究，不仅关注西方的中国形象问题，也关注其他国家的中国形象问题。否则，
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    上述两组大课题，摆在笔者与学界师友面前，等待我们的共同思考与相互反驳。在糜烂的幸福之
后，在午夜的沉醉之中，惊醒。 
    歟！噫！微斯人，吾谁与归？ 
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